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???? 1? ???? 2? ?????? 3?
??? ??? ???
?1,000????? ??? ??? ?kg? ???
??????????San Fernando? 86,000 23 10,208,334 32.3 13,310,760 34.0
?????????????Chimú Agropecuario? 28,000 8 2,576,875 8.1 70,335 0.2
???????El Rocio? 25,000 7 1,696,953 5.4 360,517 0.9
??????Redondos? 25,000 7 2,461,529 7.8 6,396,814 16.4
?????Avinka? 18,000 5 1,360,390 4.3 684,144 1.7
?????????????Ganadela Santa Elena? 12,000 3 1,300,053 4.1 3,691,344 9.4
??????Rico Pollo? 10,000 3 1,750,640 5.5 n.a.
??????????Molino La Perla? 9,000 2 1,023,112 3.2 n.a.
??????????Técnica Avícola? 6,000 2 696,780 2.2 n.a.
?????????????Avícola Yugoslavia? 5,000 1 890,000 2.8 n.a.
???????Río Azul? n.a. 571,404 1.8 n.a.
????????????????Agropecuario del Sur? n.a. n.a. 2,688,631 6.9
?????????Tres Robles? n.a. n.a. 1,617,963 4.1
???????Molicentro? n.a. n.a. 1,529,618 3.9
????????????Avícola San Luis? n.a. n.a. 1,342,249 3.4
?????Avigan? n.a. n.a. 1,271,878 3.3
????????????????Pollo Servic Express? n.a. n.a. 1,064,870 2.7
??????Sanblas? n.a. n.a. 881,659 2.3
??? 370,000 31,631,723 39,114,106
?????????







































































































?? 204 167 18,963,526 60 3,454,590 16,934 
?????? ???? 82 49 5,929,256 19 1,031,246 12,576 
?? 52 16 3,003,747 9 531,668 10,224 
???? ???? 24 8 949,888 3 295,790 12,325 
???
??????
111 0 574,560 2 158,023 1,424 
???????? 80 14 629,689 2 125,709 1,571 
??????? 142 9 1,758,155 5 498,187 3,508 
??????? 695 263 31,808,821 100 6,095,213 8,770 
????MINAG?2001??????????????




















































































































































A B C D E
???? ?? 41 10 26 45 45 48
???? 37 25 36 37 41 33
???? 21 55 34 17 13 18
????? 1 10 1 1 1 1
???? ???? 78 22 58 79 92 88
???? 15 75 38 12 0 1
?????
?bodega? 4 0 3 4 4 8
????
?ambulante? 3 2 1 4 4 3
????? ??? 58 77 55 56 61 55
?????? ?? 37 49 47 39 33 26
?? 25 19 14 26 23 38
??? 14 17 19 19 8 11
???? 14 22 11 15 14 11
















































































s El Comercio, 6 de septiembre de 2008.
d ???????????????Dowswell,
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